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ABSTRAKSI 
 
Rancangan Arsitektur 
Gedung Pagelaran Musik Klasik di Surabaya 
 
Musik adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia 
sehari-hari. Musik adalah bahasa manusia, karena dengan musik kita dapat 
mengekspresikan kemauan, perasaan, atau isi hati kita tanpa harus mengerti terlebih 
dahulu bahasa yang dipakai oleh mereka yang mendengarkan musik kita. 
Perkembangan musik klasik  di Surabaya terasa masih tertinggal 
dibandingkan dengan perkembangan musik klasik di Jakarta, sedangkan geliat musik 
klasik di Surabaya cukup baik. Ada konser-konser kecil. Lokakarya. Bahkan, salah 
satu radio swasta merayakan ulang tahun ke-25 dengan menggelar lomba dan resital 
piano.  
Gedung Pagelaran Musik Klasik di Surabaya adalah bangunan yang 
diperuntukan sebagai tempat untuk menggelar konser musik klasik dan bersifat 
komersial. Lokasi yang dipilih di Surabaya Pusat memang dikhususkan untuk 
fasilitas perdagangan dan jasa. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi yang besar 
dalam sektor perdagangan dan pariwisata, lokasi ini sangat cocok bagi proyek 
Gedung Pagelaran Musik Klasik di Surabaya. 
Proyek Gedung Pagelaran Musik Klasik di Surabaya ini dibuat dengan 
konsep bangunan yang baru, yang diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi 
masyarakat Surabaya untuk mengunjungi gedung pertunjukan musik ini. 
 
 
 
Kata Kunci : 
Gedung Pagelaran, Musik, Musik Klasik, Arsitektur Klasik. 
xii 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Musik adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia 
sehari-hari. Musik selalu ada di tengah-tengah kehidupan manusia. (Wadsworth 
Longfellow 1807-1882) mengatakan “Music is the universal language of 
mankind”. Musik adalah bahasa manusia, karena dengan musik kita dapat 
mengekspresikan kemauan, perasaan, atau isi hati kita tanpa harus mengerti 
terlebih dahulu bahasa yang dipakai oleh mereka yang mendengarkan musik kita. 
Banyak orang sangat menikmati mendengarkan musik tanpa latar belakang 
pengetahuan yang khusus tentang bentuk, teknik bahkan sejarahnya; meski 
beberapa pengenalan terhadap metode komposisi musik dan karakteristik individu 
pencipta maupun komposernya dapat meningkatkan pengalaman musik seseorang. 
Perkembangan musik klasik  di Surabaya terasa masih tertinggal 
dibandingkan dengan perkembangan musik klasik di Jakarta, apalagi musik klasik 
di kalangan remaja terasa dianaktirikan. Hal ini disebabkan kurangnya pergelaran, 
konser-konser, pembinaan dan pendidikan tentang musik klasik, sehingga gairah 
apresiasinya juga masih belum berkembang. (Surabaya Post, 15 oktober 1999). Di 
tambah dengan kurangnya tenaga profesional yang ada serta fasilitas- fasilitas 
pendukung lainnya. Banyaknya kursus-kursus musik di Surabaya tidak ditunjang 
dengan adanya suatu tempat dimana pertunjukan musik dapat diadakan khususnya 
bagi pagelaran musik orkestra dan musik klasik sedangkan geliat musik klasik di 
Surabaya cukup baik. Ada konser-konser kecil. Lokakarya. Bahkan, Radio Suara 
Surabaya FM 100 merayakan ulang tahun ke-25 dengan menggelar lomba dan 
resital piano. Schopan Piano Competition demikian tema festival ala Suara 
Surabaya.  SSFM dari dulu punya program musik klasik tiap Minggu malam. Pak 
Errol Jonathans sebagai salah satu pimpinan di SSFM merasa perlu memberi 
tempat yang pantas kepada musik klasik, khususnya piano. Hal inilah yang turut 
menghambat perkembangan musik khususnya di Surabaya, sehingga konser-
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konser musik biasanya dilakukan di hotel-hotel berbintang yang notabene kurang 
memadai dari segi akustiknya. Dan untuk pagelaran musik klasik sering diadakan 
tetapi hanya bertempat di Hotel-Hotel berbintang. 
Tabel 1.1 Pelaksanaan Pagelaran Musik Klasik 
 Tanggal    Pengunjung Tempat Kegiatan 
Desember 
2002 
± 300 Orang * Concert-classic 
Sympony 
Agustus 
2003 
± 350 Orang * Sympony- classic 
Cello 
23 November 
2007 
± 300 Orang Graha ITS Musicademia Twilite 
Orchestra 
11 Desember 
2007 
± 800 Orang Hotel J.W Marriott Konser Natal “SSO” 
15 April 2008 ± 1000 Orang Ballroom Hotel Sheraton Spring Concert 2008 “SSO” 
12 Agustus 
2008 
± 750 orang Hotel Shangri-La Konser kemerdekaan 
2008 ”SSO” 
12 September 
2008 
± 250 Orang CCCL Jl. Darmo Kali 10 
Surabaya 
Pagelaran Musik Klasik 
Solo Gitar “Maud 
Laforest” 
5 Desember 
2008 
± 1200 Orang Ballroom Hotel Shangri-La The 12 th Anniversary 
Concert 
15 Desember 
2008 
± 800 Orang Ballroom Hotel Shangri-La Christmas Concert 2008 
“SSO” 
14 April 2009 ± 750 Orang Hotel Shangri-La Spring Concert 2009 
18 Agustus 
2009 
± 800 Orang Hotel Shangri-La Konser kemerdekaan 
2009 ”SSO” 
 Sumber : Olah data penulis, 2009 
Keterangan :   
 ”SSO” : Surabaya Symphony Orchestra  
     *      : Belum diketahui 
 
Surabaya sebagai kota metropolis, belum memiliki gedung pertunjukkan 
musik yang memenuhi standar akustik internasional. Sarana gedung konser 
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dengan fasilitas yang memadai akan menunjang dan memperlancar perkembangan 
musik. Namun gedung konser tersebut tidak tersedia di Surabaya. Memang ada 
Gedung Cak Durasim ”Taman Budaya Jatim” (TBJ) sebagai gedung kesenian 
namun sayangnya gedung ini tidak memenuhi standart sebagai gedung konser. 
Meskipun letaknya stategis, berada di pusat kota dan mudah dicapai dari segala 
penjuru tetapi banyak hal selain masalah akustik yang sangat kurang. Seperti 
masalah tata cahaya, penghawaan, panggung maupun akustik. 
Tabel 1.2 Kondisi Gedung di Surabaya 
Kondisi Fisik  
Gedung 
Pagelaran di 
Surabaya 
 
Kapasitas  
AC 
 
Ligthing 
 
Akustik 
 
Stage 
 
Parkir 
J.W Marriot ±1500 ** * * * ** 
Shangrila 
Hotel 
±1700 ** * * * ** 
CCCL ±500 ** ** ** * * 
Hotel Sheraton ±1300 ** * * * ** 
Graha ITS ±500 * * * * ** 
Sumber : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000 
Keterangan : 
 **  : terdapat fasilitas yang memenuhi syarat 
 * : terdapat fasilitas, tetapi tidak memenuhi syarat 
 
Melalui perancangan inilah Gedung konser ini nantinya akan didesain 
berdasarkan standart internasional, dimana memperhatikan pengaturan akustik, 
panggung, serta penghawaan. Selain itu gedung ini juga ditunjang dengan 
fasilitas-fasilitas musik sehingga tidak hanya untuk perkembangan musik dibidang 
pertunjukkan tetapi di segi pendidikan dan pengetahuan musik terutama musik 
klasik. Apabila musik di Indonesia yang saat ini sudah mulai berkembang dan 
ditunjang dengan fasilitas yang mendukung, musis-musisi Indonesia dapat 
berkompetisi dengan para musisi internasional dan musik Indonesia dapat 
diperhitungkan dan dikenal di dunia internasional. 
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1.2 Maksud dan Tujuan 
Maksud dari perancangan  Gedung Pagelaran Musik Klasik ini adalah 
untuk menyadiakan wadah seperti gedung pagelaran yang memadai tentang musik 
klasik sehingga para peminat musik klasik dapat lebih leluasa menyalurkan 
aspirasinya dari fasilitas yang sudah tersedia 
Adapun tujuan dari perancangan Gedung Pagelaran Musik Klasik ini 
adalah: 
 Sebagai tempat untuk mempertunjukkan apresiasi musik para musisi musik 
klasik, dari musisi lokal maupun musisi kelas internasional dengan fasilitas 
yang memadai. 
 Memajukan dan mengembangkan musik klasik pada masyarakat khususnya 
warga Surabaya sehingga dapat berkembang secara internasional. 
 
1.3 Lingkup Perancangan 
Isi dari lingkup perancangan ini sendiri adalah mengenai batasan–batasan 
dan asumsi untuk membangun sebuah proyek rancangan itu sendiri. Untuk 
menghindari pembahasan agar tidak melebar pada masalah-masalah yang tidak 
seharusnya dibahas, maka batasan-batasan tersebut antara lain : 
 Sebagai salah satu fasilitas pagelaran musik klasik yang bermutu, dan dapat 
dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah atas, khususnya Surabaya. 
 Perancangan Gedung Pagelaran Musik Klasik di Surabaya ditekankan dengan 
penyelesaian single building design dan disesuaikan dengan segala kebutuhan 
ruang dan fungsi ruang. 
 Mendesain gedung pagelaran bertaraf internasional beserta pengolahan ruang 
luar (taman, tata letak parkir, aksesibilitas, dan lain-lain) sebagai suatu lokasi 
yang mampu menarik perhatian masyarakat. 
Asumsi dari Gedung Pagelaran Musik Klasik di Surabaya ini antara lain 
adalah sebagai berikut : 
 Kepemilikan dari proyek  Gedung Pagelaran Musik Klasik di Surabaya ini 
adalah milik pihak swasta. 
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 Proyek direncanakan untuk menampung kebutuhan sampai 10 tahun 
mendatang sehingga bisa diprediksikan jumlah pengguna. 
 Kapasitas gedung menyerupai gedung bertaraf internasional. 
 
1.4 Metode Perancangan 
Dalam merencanakan rancangan Gedung Pagelaran Musik Klasik di 
Surabaya ini melalui beberapa tahapan, dan tahapan ini dimulai dari permasalahan 
yang ada di Surabaya yaitu banyaknya pagelaran musik klasik dan sering di 
selanggarakan akan tetapi fasilitas untuk menyelenggarakan pagelaran musik 
klasik kurang memadai. Dan dari permasalahan ini timbul ide untuk mendirikan 
Gedung Pagelaran Musik Klasik sebagai judul awal. Setalah menemukan judul, 
diinterpretasikan dengan melakukan pengumpulan data. 
Pengumpulan data yang dibutuhkan sebagai penunjang perencanaan obyek 
rancang Gedung Pagelaran Musik Klasik di Surabaya yaitu melalui studi leteratur 
yang diperoleh dari buku-buku referensi, majalah, dan lain-lain yang dapat 
melengkapi kelengkapan, studi komperatif dengan survey lapangan di beberapa 
tempat, browsing lewat internet, wawancara untuk memperoleh data dengan 
melakukan proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
perencanaan proyek, studi banding atau studi kasus. 
Hasil dari pengumpulan data, di analisa kembali untuk menemukan suatu 
pendekatan terhadap perancangan yang nantinya akan timbul suatu ide / konsep 
gagasan perancangan. Akhir dari konsep itu nantinya akan diaplikasikan ke dalam 
sebuah gambar rancangan. 
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Diagram 1.1  
Metode Perancangan Gedung Pagelaran Musik Klasik di Surabaya. 
 
 
 
1.5 Sistematika Laporan 
Untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman secara sempurna tentang 
pusat pendidikan dan pengembangan seni musik di surabaya maka penyajian 
laporan menggunakan sistematika sebagai berikut : 
BAB I : 
 Pendahuluan, yang menjabarkan mengenai latar belakang pemilihan judul 
proyek tugas akhir, maksud dan tujuan, ruang lingkup perancangan, metode 
perancangan, sistematika pembahasan. 
Permasalahan 
Judul 
Interpretasi Judul 
Pengumpulan Data 
Analisa Data 
Pendekatan Rancangan 
Ide / Konsep Rancangan 
Gambar Rancangan 
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BAB II : 
 Tinjauan proyek, menjabarkan tentang Pengertian Judul, Studi Kasus yang 
berkaitan dengan proyek dimana menyangkut tentang aspek kualitas dan kuantitas 
serta persyaratan proyek. Tinjauan khusus obyek rancangan membahas batasan 
dan asumsi, lingkup pelayanan, aktifitas dan kebutuhan ruang, perhitungan luas 
ruang, dan pengelompokan ruang. 
BAB III : 
Bab ini menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan dan latar 
belakang pemilihan lokasi, penetapan lokasi site, menguraikan kondisi fisik 
lokasi, aksesbilitas, potensi bangunan di sekitar site, dan kesediaan sarana 
infrastruktur di sekitar site. 
BAB IV : 
 Analisa Perancangan, menjabarkan analisa perancangan dimana didalamnya 
terdapat tema yang diinginkan dalam rancangan. 
 
BAB V. KONSEP PERANCANGAN 
Pada bab ini berisi mengenai konsep serta tema perancangan dari Gedung 
Pagelaran Musik  Klasik di Surabaya yang mendasari terciptanya sebuah desain 
rancangan. 
BAB VI. APLIKASI PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan tentang aplikasi rancangan dari Gedung Pagelaran 
Musik  Klasik di Surabaya dengan menggunakan persyaratan-persyaratan yang 
ada pada bab sebelumnya, untuk kemudian diterapkan pada penyelesaian gambar 
rancangan tugas akhir. 
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